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Allah SWT mengingatkan bangsa Yahudi tentang pelbagai kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah 
SWT kepada mereka sewaktu era Nabi Musa AS supaya mereka mengenang kembali dan cuba memenuhi janji 
mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW berdasarkan suruhan kitab Taurat. Artikel ini cuba 
menggunakan kaedah kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 47-50) daripada kitab 
tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah 
SWT kepada Nabi Musa dan Bani Israil yang menjadikan mereka umat yang tertinggi sewaktu era tersebut, 
iaitu mereka merupakan kaum yang terpilih; dimerdekakan daripada cengkaman dan kekejaman Firaun; diberi-
kan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa dan mereka daripada Firaun dan bala ten-
teranya; diberikan bermacam pemberian dalam bentuk makanan, minuman, dan harta benda; diutuskan nabi 
dan Rasul yang ramai dalam kalangan mereka diturunkan kitab taurat untuk memberi panduan dalam ke-
hidupan, serta diberikan negara dan pemerintahan. Sekiranya mereka gagal beriman kepada Allah SWT dan 
Nabi Muhammad, mereka mati dalam keadaan kafir yang pada masa itu mereka tidak akan selamat untuk 
menerima azab pedih yang kekal abadi di akhirat. Hasil daripada perbincangan tafsiran ayat terdapat lima 
pengajaran utama yang dapat diambil, iaitu keutamaan Bani Israil, kelebihan Nabi Muhamad SAW dan 
umatnya, ujian Allah SWT dalam bentuk kebaikan dan keburukan, dan galakan berpuasa pada hari Asyura. 
Kata Kunci: Keutamaan Bani Israil, keutamaan umat Muhammad, orang kafir, hari kiamat, hari Asyura 
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KELEBIHAN DAN KEUTAMAAN BANI ISRAIL:  
AL-BAQARAH (2: 47-50) * 
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Allah SWT mengingatkan bangsa Yahudi tentang pelbagai kelebihan dan keutamaan yang 
diberikan oleh Allah SWT kepada mereka sewaktu era Nabi Musa AS supaya mereka 
mengenang kembali dan cuba memenuhi janji mereka untuk beriman kepada Rasulullah 
SAW berdasarkan suruhan kitab Taurat. Artikel ini cuba menggunakan kaedah 
kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 47-50) daripada kitab 
tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat banyak kelebihan yang 
diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Bani Israil yang menjadikan mereka 
umat yang tertinggi sewaktu era tersebut, iaitu mereka merupakan kaum yang terpilih; 
dimerdekakan daripada cengkaman dan kekejaman Firaun; diberikan mukjizat kepada 
Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa dan mereka daripada Firaun dan bala 
tenteranya; diberikan bermacam pemberian dalam bentuk makanan, minuman, dan harta 
benda; diutuskan nabi dan Rasul yang ramai dalam kalangan mereka diturunkan kitab 
taurat untuk memberi panduan dalam kehidupan, serta diberikan negara dan 
pemerintahan. Sekiranya mereka gagal beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad, 
mereka mati dalam keadaan kafir yang pada masa itu mereka tidak akan selamat untuk 
menerima azab pedih yang kekal abadi di akhirat. Hasil daripada perbincangan tafsiran 
ayat terdapat lima pengajaran utama yang dapat diambil, iaitu keutamaan Bani Israil, 
kelebihan Nabi Muhamad SAW dan umatnya, ujian Allah SWT dalam bentuk kebaikan 
dan keburukan, dan galakan berpuasa pada hari Asyura. 
 
Kata Kunci: Keutamaan Bani Israil, keutamaan umat Muhammad, orang kafir, hari 
kiamat, hari Asyura 
 
 
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ  ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ  ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ  ﱁ 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ  ﱉ ﱊ ﱋ 
ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ  ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ  ﱚ 
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ  
 
 
Maksud: Wahai Bani Israil! Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku kurniakan kepada 
kamu, dan (ingatlah) bahawasanya Aku melebihkan (nenek-moyang) kamu (yang taat 
dahulu) atas orang (yang ada pada zamannya). (47) Dan peliharalah diri kamu dari (azab 
sengsara) hari (akhirat), yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang 
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berdosa) sedikitpun (dari balasan azab), dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak 
pula diambil daripadanya sebarang tebusan; dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan 
diberi sebarang pertolongan. (48) Dan (kenangkanlah) ketika Kami selamatkan kamu dari 
Firaun dan orang-orangnya, yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-
buruknya; mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak 
perempuan kamu; sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan 
cubaan yang besar dari Tuhan kamu. (49) Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut 
(Merah) untuk kamu lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami 
selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu 
semua menyaksikannya. (50) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 47-50) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT memberi wasiat kepada Bani Israil, iaitu yang beragama Yahudi (Al-
Sabuni, 1981; Jasmi, 2018b), Allah SWT sekali lagi menyebut tentang keutamaan dan 
kelebihan mereka berbanding umat yang lain ketika era syariat Nabi Musa AS. Namun, 
kelebihan itu tidak penting lagi buat mereka ketika di akhirat sekiranya mereka enggan 
beriman kepada Nabi Muhamad SAW dan ajaran Islam pada waktu kedatangan baginda 
dan selepas itu hingga ke hari kiamat. Kegagalan mereka beriman kepada Nabi 
Muhammad menyebabkan mereka menjadi kafir dan sekiranya mereka mati, mereka akan 
mati dalam kekafiran yang menyebabkan mereka tidak ada jalan keluar untuk mendapat 
seksa yang kekal abadi. Sekalipun nenek moyang mereka pernah diberikan kelebihan dan 
keutamaan dalam kalangan bangsa manusia, namun kelebihan tersebut tidak memberi apa-
apa makna jika mereka gagal beriman kepada nabi Muhammad SAW dan agamanya (Al-
Sabuni, 1981; Jasmi, 2018a). Sebagai ingatan bahawa segala terjemahan dalam kertas kerja 
ini menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-
Rahman terbitan Jabatan Perdana Menteri.  
 Perbincangan kertas kerja ini akan mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 47-50) 
ini dan pada bahagian akhir daripada tafsiran kedua-dua bahagian ayat ini beberapa 
pengajaran akan diambil daripada tafsiran ayat untuk panduan buat umat manusia 
khususnya kepada Bani Israil yang beragama Yahudi dan kepada umat Islam.. 
 
TAFSIRAN AYAT 
Perbincangan tafsiran melihatkan tiga bahagian utama, iaitu keutamaan Bani Israil yang 
beragama Yahudi pada perspektif al-Quran (surah al-Baqarah, 2: 47), keadaan orang kafir 
di mahkamah dan neraka, iaitu tafsiran surah al-Baqarah (2: 48); dan ingatan Allah SWT 
tentang kelebihan yang pernah diberikan kepada nenek moyang mereka dalam kalangan 
Bani Israil, iaitu pada ayat surah al-Baqarah (2: 49-50). 
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 47) 
Tema penting ayat surah al-Baqarah (2: 47) ialah Allah SWT menceritakan tentang 
keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh-Nya kepada Bani Israil ketika era syariat 
Nabi Musa AS. Banyak nabi diutus ketika era ini yang menggunakan syariat Nabi Musa 
sebagai cara beribadat dan beramal. Firman Allah SWT tentang kenyataan ini: 
 
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ  ﲼ ﲽ ﲾ  
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Maksud: Wahai Bani Israil! Kenangkanlah nikmat-Ku yang Aku kurniakan kepada kamu, 
dan (ingatlah) bahawasanya Aku melebihkan (nenek-moyang) kamu (yang taat dahulu) atas 
orang (yang ada pada zamannya). (47)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 47-48) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/255) dalam menjelaskan ayat ini menyatakan bahawa Allah 
SWT mengingatkan kaum Bani Israil akan nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada nenek 
moyang mereka yang terdahulu. Mereka juga diberikan keutamaan dengan dianugerahkan 
oleh Allah SWT dalam bentuk pengutusan Rasul yang banyak dalam kalangan mereka. 
Selain itu, mereka juga diturunkan kitab dan diberikan kedudukan sebagai umat yang 
tinggi berbanding dengan umat yang pada zaman tersebut. Hal ini sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang lain: 
 
 ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  ﲢ ﲣ 
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya! Kami memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan 
(Kami) - menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia (pada zaman itu). (32) 
 
(Surah al-Dukhan, 44: 32) 
 
Maksud yang sama juga difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain: 
 
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ  ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ 
ﲑ ﲒ  ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  
 
Maksud: Dan (ingatkanlah mereka wahai Muhammad), ketika Nabi Musa berkata kepada 
kaumnya: "Wahai kaumku! Kenanglah nikmat Allah (Yang diberikan) kepada kamu ketika 
Ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan Ia menjadikan kamu bebas 
merdeka (setelah kamu diperhamba oleh Firaun dan orang-orangnya), dan Ia memberikan 
kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat 
(yang ada pada masa itu)". (20) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 20) 
 
Imam Al-Razi (1999: 3/493) menjelaskan bahawa keutamaan tersebut dalam ayat ini 
menurut Abu al-‘Aliyah, Mujahid, al-Rabi‘ bin Anas, Qatadah, dan Ismail bin Abu Khalid 
adalah berkat daripada apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada dalam bentuk 
pemerintahan dalam kerajaan, pengutusan para rasul dan penurunan kitab. Hal ini 
sehingga mereka berada di atas semua umat pada masa itu (Ibn Jarir, 2001: 1/629). Hal 
ini demikian kerana sesungguhnya setiap zaman itu mempunyai umatnya masing-masing. 
Makna ayat ini memang wajib ditafsirkan berdasar pengertian ini kerana tafsiran ini sangat 
signifikan jika dihubungkan kepada umat umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad SAW 
pula pada era penurunan al-Quran. Kelebihan umat ini sebagai terbaik dan tertinggi dalam 
era penurunan al-Quran dan selepasnya berdasarkan firman Allah SWT  berikut:  
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ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ﱕ ﱖ ﱗ 
ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ  ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ  
 
Maksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi 
(faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan 
melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman 
kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) 
itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 110) 
 
Para ulama tafsir membawakan banyak hadis tentang kelebihan umat Muhammad SAW 
berbanding umat yang lain termauk Bani Israil ketika membincangkan ayat ini. Sebagai 
contoh satu hadis dibentangkan oleh mereka ialah (Ahmad, 2001: 20015): 
 
 ِﷲا 
َ
لﻮَُﺳر ن
َ
أ ،ِﻪﻴِ
َ
أ ْﻦَ ،َﺔَِوﺎَﻌُﻣ ِْﻦﺑ ِﻢﻴِﻜَﺣ ْﻦَﷺ  .ًﺔ ﻣ
ُ
أ "َِْﻌﺒَﺳ َنﻮُﻓُﻮﺗ ْﻢُﺘ'ْ
َ
أ " :
َ
لَﺎﻗ
 ُ+َْﺧ ْﻢُﺘ'ْ
َ
أ ِﷲا َ-َ ﺎَﻬ/َُﺮ
ْ
1
َ
أَو ﺎَﻫ."  
 
Maksud: Hakim bin Mu ‘awiyyah daripada bapanya menceritakan bahawa Rasulullah 
SAW bersabda, “Kamu dapat mengimbangi tujuh puluh umat, kamulah yang paling baik 
dan paling mulia di sisi Allah SWT. 
 
(Ahmad) 
 
Menurut suatu pendapat, apa yang dimaksudkan dengan keutamaan yang dimiliki oleh 
umat tersebut adalah disebabkan berkat kelebihan yang dimiliki oleh mereka berbanding 
dengan umat manusia yang lainnya. Hal ini bermaksud, bukanlah mereka paling utama 
secara mutlak dalam semua segi. Menurut  
 Menurut Imam Al-Qurtubi (2003: 1/376), mereka diutamakan di atas umat yang 
lainnya kerana dalam kalangan mereka banyak nabinya. Namun pendapatnya ini menurut 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/255) adalah masih perlu dipertimbangkan kerana 
pengertian 'alamin bersifat umum mencakup para nabi yang sebelum dan sesudah mereka. 
Nabi Ibrahim yang mendapat gelaran kekasih Allah sebagai contoh adalah daripada zaman 
sebelum mereka, sedangkan beliau lebih afdal daripada semua nabi mereka. Nabi 
Muhammad yang sesudah mereka adalah lebih utama daripada semua makhluk, beliau 
adalah penghulu Bani Adam di dunia dan akhirat secara mutlak.  
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 48) 
Sesudah Allah SWT mengingatkan mereka akan nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada mereka 
pada ayat pertama, kemudian hal itu diiringi dengan peringatan yang menyatakan akan kekuasaan 
pembalasan Allah SWT terhadap mereka kelak di hari kiamat. Untuk itu Allah SWT berfirman: 
 
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ  ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ 
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ   
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Maksud: Dan peliharalah diri kamu dari (azab sengsara) hari (akhirat), yang padanya 
seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa) sedikitpun (dari balasan azab), 
dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang 
tebusan; dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan diberi sebarang pertolongan. (48) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 47-48) 
 
Peringatan pertama dalam ayat ini terdapat dalam maksud ayat “Dan peliharalah diri kamu 
dari (azab sengsara) hari (akhirat).” Kemudian disebutkan pula pada ayat seterusnya yang 
bermaksud, “yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa) 
sedikitpun (dari balasan azab)”, iaitu tidak ada seorang pun yang dapat menolong seseorang 
yang lain. Kenyataan ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam ayat yang lain: 
 
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ 
 
Maksud: dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain 
(bahkan dosa usahanya sahaja). 
 
(Surah al-An‘am, 6: 164) 
 
 Begitu juga maksud yang sama terdapat dalam firman Allah SWT yang lain: 
 
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ  ﳚ ﳛ 
 
Maksud: Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu, ada perkara yang cukup untuk 
menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. (37) 
 
(Surah ‘Abasa, 80: 37) 
 
 Kenyataan yang sama terdapat dalam firman Allah SWT yang seterusnya: 
 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ  ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ 
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ  
 
Maksud: Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari (akhirat) 
yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan 
seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. 
 
(Surah Luqman, 31: 33) 
 
Semua ayat ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh menolong orang lain pada hari 
kiamat sehinggakan seorang ayah atau anak atau sebaliknya juga tidak dapat membantu 
sama sekali antara satu sama lain (Ibn al-Kathir, 1999: 1/256).  
 Seterusnya ayat yang bermaksud, “dan tidak diterima syafaat daripadanya (surah al-
Baqarah, 2: 48)” ialah merujuk kepada orang kafir yang sama sekali tidak boleh mendapat 
syafaat dan pertolongan. Tafsiran ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam 
firman-Nya yang lain: 
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ 
 
Maksud: Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah 
ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. (48) 
  
(Surah al-Muddaththir, 74: 48) 
 
 Juga terdapat dalam firman Allah SWT berikut: 
 
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ 
 
Maksud: Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapapun yang memberi pertolongan, 
(100) Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa. (101) 
 
(Surah al-Syu‘ra’, 26: 100-101) 
 
 Adapun potongan ayat yang bermaksud, “dan tidak pula diambil daripadanya 
sebarang tebusan (surah al-Baqarah, 2: 48)” membawa maksud orang kafir tidak akan 
diterima dari padanya suatu tebusan pun. Kenyataan ini seperti juga maksud yang terdapat 
pada firman Allah SWT yang lain dalam firman-Nya: 
 
 
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ  ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ 
ﲼ ﲽ  ﲾ ﲿﳀ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang kafir, lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak 
sekali-kali akan diterima dari seseorang antara mereka: emas sepenuh bumi, walaupun ia 
menebus dirinya dengan (emas yang sebanyak) itu.  
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 91) 
  
 Juga apa yang sama makna dengan firman Allah SWT berikut: 
 
 ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ  ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ 
ﲺ ﲻ  ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ   
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang kafir, kalau (tiap-tiap seorang dari) mereka mempunyai 
segala yang ada di muka bumi atau sebanyak itu lagi bersamanya, untuk mereka menjadikannya 
penebus diri mereka dari azab seksa hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima 
dari mereka; dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (36) 
 
(Surah al-Ma’idah, 5: 36) 
 
 Ayat yang sama makna juga difirmankan oleh Allah SWT: 
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ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ 
 
Maksud: Dan jika ia hendak menebus (dirinya) dengan segala jenis tebusan, (nescaya 
tebusan itu) tidak akan diterima daripadanya. 
 
(Surah al-An‘am, 6: 70) 
 
Demikian pula dalam firman Allah SWT lainnya, iaitu: 
 
 ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ  ﲓ ﲔ ﲕﲖ 
 
Maksud: Oleh itu, pada hari ini tidak diterima penebus diri dari kamu, dan tidak juga dari 
orang kafir. 
 
(Surah al-Hadid, 57: 15) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/256) menjelaskan bahawa melalui semua ayat ini Allah SWT 
memberitahu kepada umat manusia yang tidak mahu beriman kepada Rasul-Nya, tidak 
mahu mengikuti apa yang diutuskan oleh Allah SWT kepada mereka, dan mereka 
menemui Allah SWT di hari kiamat dalam keadaan masih tetap dalam kekafiran. Maka 
sesungguhnya pada ketika itu, tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka pertolongan 
seorang karib pun, dan tidak diterima pula syafaat dari seseorang yang berkedudukan, serta 
tidak dapat diterima dari mereka suatu tebusan pun sekalipun tebusan itu berupa emas 
sepenuh bumi, sepertimana yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam ayat lainnya: 
 
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ  ﲍﲎ 
 
Maksud: Sebelum tibanya hari (kiamat) yang tidak ada jual-beli padanya, dan tidak ada 
kawan teman (yang memberi manfaat), serta tidak ada pula pertolongan syafaat. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 254) 
 
 Juga apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya: 
 
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ 
 
Maksud: Hari yang tidak ada jual beli padanya, dan tidak ada sahabat handai (yang dapat 
memberikan pertolongan). (31) 
 
(Surah Ibrahim, 14: 31) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/256) menjelaskan makna adl ( ٌﻝْﺪَﻋ) dalam ayat surah al-
Baqarah (2: 48) dengan memetik beberapa pendapat, iaitu:  
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(1) Ibn ‘Abbas RA; Abu al-‘Aliyah; Abu Malik, al-Hasan, Sa‘id bin Jubair, Qatadah, dan 
al-Rabi‘ bin Anas: Makna bahasa sebagai pengganti, tetapi yang dimaksudkan dalam 
ayat ini sebagai tebusan. 
(2) Al-Saddi dan Abdur Rahman bin Zayd bin Aslam: Yang sepadan, maksudnya ialah 
seandainya dia datang dengan membawa emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya 
(dari neraka), nescaya tidak dapat diterima'.  
(3) Ali RA & Umair bin Hani: Amal sunah dan amal fardu, tetapi pendapat ini gharib 
dalam kaitannya dengan makna ayat ini. 
 
 Pendapat pertama menurut Imam Ibn Kathir tentang tafsir ayat ini merupakan 
pendapat paling kuat kerana bertepatan dengan dalil daripada hadis yang mengukuhkan 
pendapat ini, iaitu (Ibn Jarir, 2001: 886):  
 
 ْﻦَ  ٍﻞَُﺟر  ْﻦِﻣ  َﺑ 6ِ  َﺔﻴَﻣ
ُ
أ - ْﻦِﻣ  ِﻞْﻫ
َ
أ  ِمﺎ ﺸ:ا  َﻦَﺴْﺣ
َ
أ  ِْﻪﻴ
َ
ﻠَﻋ  َءَﺎﻨ@ا -:
َ
لَﺎﻗ :َﻞﻴAِ َﺎﻳ  
َ
لﻮَُﺳر 
، ِ Cا ﺎَﻣ ؟
ُ
لْﺪَﻌ
ْ
ﻟا :
َ
لَﺎﻗ " 
ُ
لْﺪَﻌ
ْ
ﻟا "َُﺔﻳْﺪِﻔ
ْ
ﻟا
 
Maksud: Seorang lelaki dalam kalangan Bani Umayyah yang tinggal di negeri Syam. 
Disebutkan bahawa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW.:, “Wahai Rasulullah, 
apakah erti al-'adl itu?” Beliau menjawab, “Al-'adl ertinya tebusan.”  
 
(Ibn Jarir) 
 
 Potongan terakhir ayat yang bermaksud, “dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan 
diberi sebarang pertolongan (surah al-Baqarah, 2: 48) membawa maksud bahawa tiada 
seorang pun yang marah kerana demi membela mereka, kemudian ia menolong dan 
menyelamatkan mereka dari siksa Allah SWT; seperti yang disebutkan di atas, bahawa tiada 
seorang kerabat dan tiada seorang yang berkedudukan pun yang belas kasihan kepada 
mereka dan tidak diterima suatu tebusan pun dari mereka. Semuanya itu ditinjau dari segi 
belas kasihan. Dengan kata lain, tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang dapat 
menolong dirinya sendiri, tidak pula dalam kalangan orang luar. Pengertian ini sama 
dengan firman Allah SWT yang lain, iaitu:  
 
 ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ 
 
Maksud: Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela 
diri), dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan). (10).  
 
(Surah al-Thariq, 86: 10) 
 
Dengan kata lain, Allah SWT tidak mahu menerima tebusan dan tidak pula syafaat yang 
diajukan untuk membela orang yang kafir kepada-Nya. Tiada seorang penyelamat yang 
dapat menyelamatkan seseorang daripada siksaan dan azab-Nya. Tiada seorang pun yang 
dapat menyelamatkan diri dan dapat memberi perlindungan daripada daripada siksaan dan 
azabnya. Hal ini sama dengan apa yang terkandung dalam firman lainnya, iaitu: 
 
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ  ﳍ ﳎ ﳏ 
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Maksud: Serta ia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat 
disembunyi daripada kekuasaannya? 
 
(Surah al-Mu’minun, 23: 88) 
 
 Maksud ini juga terdapat firman-Nya yang lain: 
 
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ  ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ 
 
Maksud: Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti azab (yang 
ditimpakan oleh) Allah. (25) Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu 
seperti ikatan dan belenggu-Nya. (26) 
 
 (Surah al-Fajr, 89: 25-26) 
  
 Selain itu, Allah SWT juga berfirman: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ 
 
Maksud: Mengapa kamu tidak bertolong-tolongan (sebagaimana yang kamu dakwakan 
dahulu?" (25) (Mereka pada ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa) bahkan mereka pada 
hari itu menyerah diri dengan hina (untuk diadili). (26) 
 
(Surah al-Shaffat, 37: 25-26) 
  
 Ayat pertama daripada surah al-Shaffat (37: 25) terdapat takwil jawapan terhadap 
persoalan, iaitu “mustahillah bagi kamu untuk dapat melakukan hal tersebut pada hari 
ini.” Selain ayat ini, terdapat juga ayat lain yang sama maknanya, iaitu:  
 
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ  ﳒ ﳓ ﳔﳕ 
 
Maksud: Maka sepatutnya mereka dibela oleh segala yang mereka sembah yang lain dari 
Allah sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri (kepada Allah)? (Tetapi tidak), bahkan 
segala yang mereka sembah itu hilang lenyap dari mereka.  
 
(Surah al-Ahqaf, 46: 28) 
 
 Imam Ibn Jarir (2001: 1/640) berkata sehubungan dengan takwil firman Allah SWT 
yang bermaksud, “dan mereka (yang bersalah itu) tidak akan diberi sebarang pertolongan 
(surah al-Baqarah, 2: 48)” bahawa pada hari itu tiada seorang pun yang dapat menolong 
mereka, sebagaimana tiada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepadanya. Tidak 
dapat diterima dari mereka tebusan, tidak pula syafaat. Pada hari itu tidak berlaku lagi 
seseorang diselamatkan oleh seseorang yang lain kerana kasih sayang, dan tidak lagi ada 
unsur rasuah dan tidak juga ada unsur kronisme, serta hilang sudah sifat tolong menolong 
dan bantu membantu atas semangat perkauman. Hal ini demikian kerana semua hukuman 
akan dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Adil yang di hadapan-
Nya. Sudah tiada lagi manfaat para perantara dan para penolong. Dia memberikan balasan 
suatu keburukan dengan balasan yang setimpal dan membalas amal kebaikan dengan 
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balasan yang berlipat ganda. Pengertian rumusan ini adalah bertepatan dengan apa yang 
difirmankan oleh Allah SWT ini: 
 
ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ  ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ 
 
Maksud: Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) kerana sesungguhnya mereka akan 
ditanya, “Mengapa kamu tidak tolong-menolong?” Bahkan mereka pada hari itu menyerah 
diri.  
 
(Surah al-Shaffat, 37: 24-26) 
 
 Sekalipun di dunia orang kafir saling menolong untuk menghancurkan Islam dan 
agamanya, namun ketika diakhirat, mereka sama sekali tidak lagi bertolong-tolongan 
antara satu lain dalam melepaskan azab antara satu sama lain. 
 
Tafsiran al-Baqarah (2: 49-50) 
Antara bebarapa keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum 
Bani Israil ialah penyelamatan mereka daripada disiksa oleh Firaun dan laut terbelah untuk 
mereka menyelamatkan diri daripada dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya. Allah SWT 
berfirman: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ  ﱉ ﱊ 
ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ  ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ 
ﱘ ﱙ  ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ  
 
 
Maksud: Dan (kenangkanlah) ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan orang-
orangnya, yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya; mereka 
menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; 
sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari 
Tuhan kamu. (49) Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu 
lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami 
tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. (50) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 49-50) 
 
Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/256) ditakwilkan seperti berikut, iaitu 
“Allah SWT berfirman, “Ingatlah, hai Bani Israil akan nikmat-Ku yang Kulimpahkan 
kepada kamu, iaitu ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikutnya yang cuba 
mengenakan kamu dengan siksaan yang sangat berat.” Takwil ini juga bermaksud, “Aku 
selamatkan kamu dari mereka, dan Aku hilangkan kamu daripada kekejaman 
pemerintahan dan kekuasaan mereka kerana kamu mengikut kepada Nabi Musa AS.  
Firaun dan bala tenteranya pada masa lalu mendatangkan dan menggunakan kekuasaan 
serta menimpakan kepada kamu siksaan yang sangat kejam. Pada mulanya Firaun 
bermimpi tentang hal yang sangat mengejutkan dirinya dan membuatnya ngeri. Dia 
melihat api keluar dari Baitul Muqaddis, lalu api tersebut memasuki semua rumah orang 
Qibti (Egypt) di negeri Mesir, kecuali rumah kaum Bani Israil. Takbir mimpi tersebut 
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menyatakan bahawa kelak kerajaan Firaun akan lenyap di tangan salah seorang lelaki dalam 
kalangan Bani Israil. Sesudah Firaun mendapat takbir tersebut, kemudian dilaporkan 
kepadanya bahawa orang Bani Israil meramalkan akan munculnya seorang lelaki dalam 
kalangan mereka yang kelak akan berkuasa dalam kalangan mereka dan menjauhkan nasib 
burus yang sedang menimpa mereka. 
 Maka pada saat itu juga Firaun yang terkutuk itu memerintahkan agar setiap bayi laki-
laki yang baru lahir dalam kalangan Bani Israil wajib dibunuh, dan membiarkan hidup 
bayi perempuan. Lalu dia memerintahkan pula agar kaum lelaki orang Bani Israil 
ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang berat dan hina. 
 Dalam ayat ini siksaan ditafsirkan dengan penyembelihan bayi lelaki mereka, 
sedangkan dalam surat Ibrahim memakai ungkapan ataf, iaitu dalam firman-Nya: 
 
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ  ﱑ 
ﱒ ﱓ ﱔﱕ  
 
Maksud: Ia menyelamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa 
kamu dengan berbagai seksa yang buruk dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki 
kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu.  
 
(Surah Ibrahim, 14: 6) 
 
Perbincangan ayat tafsir (al-Baqarah, 2: 49) dengan ayat ini ialah dari segi ayat ini 
menggunakan  waw ‘ataf berbanding ayat perbincangan tafsir tidak ada waw ‘ataf pada 
kalimah su’ al-‘azab yudhabbihuna ( َﻥﻮُﺤَِّﺑُﺬﻳ ِﺏَﺍﺬَﻌْﻟﺍ َءﻮُﺳ). Perbezaan ini memberi tafsiran yang 
berbeza yang akan dibincangkan kemudian.  
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/258) dalam menghuraikan perkataan yasumunakum 
( ْﻢَُﻜﻧﻮُﻣﻮُﺴَﻳ) membawa beberapa pendapat, iaitu: 
 
(1) Sayyidina Abu ‘Ubaydah: menguasakan atau menggunakan kekuasaan dengan 
kekerasan kepada kamu, iaitu menimpakan kepada kamu.  
(2) Al-Qurtubi (2003: 1/384): Terus-menerus menyiksa kamu.  
 
 Ringkasnya, menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/258), sesungguhnya dalam ayat ini cuba 
menyatakan bahawa mereka menyembelih anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup 
anak perempuan kamu (surah al-Baqarah, 2: 49). Tujuan ayat hanyalah sebagai tafsir dan 
penjelasan daripada jenis siksaan yang menimpa mereka, yang disebutkan pada kalimat 
sebelumnya, iaitu: mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Semua 
tafsiran ayat ini juga merupakan tafsiran atau penjelasan dari firman sebelumnya, iaitu 
“Ingatlah akan nikmat-Ku yang Aku anugerahkan kepada kamu (Surah al-Baqarah, 2: 47).” 
Adapun apa yang terdapat dalam surah Ibrahim (14: 5), iaitu ketika Allah SWT berfirman: 
 
ﲧ ﲨ  ﲩﲪ 
 
Maksud: Dan ingatkanlah mereka dengan Hari-hari Allah. 
 
(Surah Ibrahim,14: 5) 
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Ayat ini bermaksud tentang pertolongan dan nikmat Allah SWT kepada mereka, maka 
sangat sesuailah bila dikatakan dalam firman selanjutnya:  
 
ﱎ ﱏ ﱐ  ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ 
 
Maksud: Ia menyelamatkan kamu dari Firaun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa 
kamu dengan berbagai seksa yang buruk dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki 
kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu.  
 
(Surah Ibrahim, 14: 6) 
 
Dalam surah ini lafaz al-Zabah ( َﺢْﺑﱠﺬﻟﺍ), iaitu penyembelihan di‘atafkan kepada lafaz 
yasumunakum ( ْﻢَُﻜﻧﻮُﻣﻮُﺴَﻳ) untuk menunjukkan makna jumlah nikmat dan pertolongan Allah 
SWT kepada kaum Bani Israil. 
 Firaun merupakan isim ‘alam untuk nama panggilan bagi seorang raja kafir dari bangsa 
Amaliq dan lain-lainnya yang terdapat di negeri Mesir. Perkataan ini sama seperti perkataan 
Kaisar ( َﺮَﺼَْﻴﻗ), yang juga merupakan isim ‘alam untuk panggilan bagi setiap raja kafir yang 
menguasai negeri di Rom dan Syam. Manakala Kisra (ﻯَﺮْﺴِﻛ) ialah nama panggilan bagi 
Raja Persia. Sedangkan Tubba‘ (ﻊﱠُﺒﺗ) pula ialah  panggilan bagi raja kafir di negeri Yaman. 
Seterusnya, Najasyi ( ﱡﻲِﺷﺎَﺠﱠﻨﻟﺍ) adalah geralan bagi raja yang menguasai negeri Habsyah. Akhir 
sekali, Batalimus ( َﺱﻮُﻤَْﻴﻠْﻄَﺑ) ialah nama panggilan bagi Raja India. Menurut suatu pendapat, 
nama Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa AS adalah al-Walid bin Mus‘ab bin 
al-Rayyan. Menurut pendapat lainnya bernama Mus‘ab bin al-Rayyan, dia termasuk salah 
seorang keturunan dari ‘Imliq bin Dawud bin Iram bin Sam bin Nuh. Sedangkan nama 
kuniyyah atau panggilannya ialah Abu Murrah. Ia berasal dari Persia, iaitu dari Istakhar. 
Apa pun asalnya dia, semoga laknat Allah SWT atas dirinya. 
 Firman Allah SWT seterusnya yang bermaksud, “sedang kejadian yang demikian itu 
mengandungi bala bencana (Surah al-Baqarah, 2: 49)” menurut Imam Ibn Jarir (2001: 
10/414) mempunyai makna, “bahawa apa yang Kami lakukan terhadap kamu, iaitu Kami 
selamatkan nenek moyang kamu dari apa yang mengongkong diri mereka akibat siksaan 
Firaun dan bala tenteranya. Hal ini tersebut merupakan cubaan dan cabaran yang besar 
bagi kamu dari Tuhan. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan nikmat yang besar bagi 
kamu. Perkataan al-Bala’ dengan makna bahasa sebagai cubaan dalam ayat ditafsirkan 
dalam kalangan ulama tafsir adalah: 
 
(1) Ibn ‘Abbas: Nikmat. 
(2) Mujahid, Abu al-‘Aliyah, Abu Malik, dan al-Siddi: Nikmat yang besar. 
 
Asal makna lafaz al-bala menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/259) ialah cubaan, tetapi 
adakalanya cubaan itu ditujukan untuk makna kebaikan sama halnya dengan keburukan. 
Hal ini sepertimana makna cubaan yang ditujukan kepada kedua-dua makna kebaikan dan 
keburukan dalam firman Allah SWT berikut: 
 
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ 
 
Maksud: Dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan.  
 
(Surah al-Anbiya, 21: 35) 
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  Makna yang sama juga terdapat dalam ayat berikut: 
 
ﲕ ﲖ  ﲗ 
 
Maksud: Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana 
yang buruk. 
 
(Surah al-A‘raf, 7: 168) 
  
 Imam Ibn Jarir (2001: 1/653) menyatakan, makna cubaan untuk keburukan 
kebanyakan dipakai kata balautuhu ( ُُﻪﺗْﻮَﻠَﺑ), abluhu ( ُﻩُﻮﻠَْﺑﺃ), bala’ ( ًءََﻼﺑ); sedangkan untuk 
kebaikan dipakai kata ablaytuhu ( ُُﻪﺘَْﻴﻠَْﺑﺃ), ablih ( ِﻪﻴِﻠَْﺑﺃ) ibla’ ( ًءَﻼِْﺑﺇ), dan bala’ ( ًءَﻼ َﺑ).  
 Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksudkan dari firman-Nya, “sedang 
kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana (surah al-Baqarah, 2: 49)”  
merupakan isyarat yang ditujukan kepada siksaan yang pernah mereka alami pada masa 
silam, iaitu siksaan yang hina, seperti anak lelaki mereka disembelih dan anak perempuan 
mereka dibiarkan hidup. Imam Al-Qurtubi (2003: 1/381)menyatakan bahawa hal ini 
merupakan pendapat jumhur ulama. Dikatakannya sesudah dia mengenengahkan 
pendapat pertama tadi, selanjutnya dia menyatakan bahawa menurut jumhur ulama isyarat 
ini ditujukan kepada penyembelihan dan yang seumpama dengannya, sedangkan 
pengertian bala’ dalam ayat ini untuk keburukan, yang ertinya ialah bahawa peristiwa 
penyembelihan anak-anak tersebut merupakan hal yang tidak disukai dan sebagai ujian. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/259) seterusnya melanjut perbicaraan tentang tafsiran 
ayat bagi firman Allah SWT seterusnya, iaitu: 
 
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ  ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ 
 
 
Maksud: Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu lalui 
(kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami selamatkan kamu dan Kami 
tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu semua menyaksikannya. (50) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 50) 
 
 Menurut beliau ayat ini bermaksud bahawa sesudah Kami selamatkan kamu dari 
Firaun dan bala tenteranya, lalu kamu berangkat bersama Musa AS dan Firaun pun 
berangkat pula mengejar kamu, maka Kami belahkan laut buat kamu. Kalimah 
faanjainakum ( ْﻢُﻛَﺎﻨْﻴَﺠَْﻧَﺄﻓ), iaitu Kami selamatkan kamu dari mereka dan Kami halangi antara 
kamu dan mereka; lalu Kami tenggelamkan mereka, sedangkan kamu sendiri menyaksikan 
hal tersebut, agar hati kamu lebih tenang dan lega serta lebih meyakinkan dalam menghina 
musuh kamu. 
 Amr bin Maimun al-Audi dalam menjelaskan keseluruhan ayat ini (Ssurah al-
Baqarah, 2: 50) dengan penjelasan bahawa tatkala Nabi Musa AS berangkat bersama kaum 
Bani Israil, berita keberangkatanya diketahui oleh Firaun. Maka Firaun berkata, 
“Janganlah kamu mengejar mereka sebelum ayam berkokok (waktu pagi hari).” Akan 
tetapi, demi Allah, pada malam itu tiada seekor ayam jantan pun yang berkokok hingga 
pagi hari. Lalu Firaun memerintahkan agar didatangkan ternak kambing, lalu kambing-
kambing itu disembelih. Firaun berkata, “Aku tidak akan mengambil hatinya sebelum 
berkumpul di hadapanku enam ratus ribu orang Qibti.” Ternyata sebelum dia mengambil 
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hati kambing-kambing yang disembelih itu berkumpul di hadapannya enam ratus ribu 
orang Qibti. 
 Ketika Musa sampai di tepi laut, maka berkatalah kepadanya salah seorang dari 
sahabatnya yang dikenal dengan nama Yusha‘ bin Nun, “Manakah perintah Tuhanmu?” 
Musa berkata, “Di hadapanmu,” seraya mengisyaratkan ke arah laut. Lalu Yusha‘ bin Nun 
memacu kudanya ke arah laut hingga sampai di tempat yang besar ombaknya, kemudian 
ombak menepikannya dan ia kembali (ke tepi), lalu bertanya lagi, “Manakah perintah 
Tuhanmu, hai Musa? Demi Allah, engkau tidaklah berdusta, tidak pula didustakan.” 
Yusha‘ bin Nun melakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Kemudian Allah SWT 
menurunkan wahyu-Nya kepada Musa dan memerintahkan kepadanya agar memukul laut 
dengan tongkatnya. Musa AS memukulkan tongkatnya, ternyata laut terbelah, dan 
tersebutlah bahawa setiap belahan itu pemandangannya sama dengan bukit yang besar. 
 Kemudian Musa berjalan bersama orang yang mengikutinya, lalu Firaun dan bala 
tenteranya mengejar mereka melalui jalan yang ditempuh mereka. Tetapi ketika Firaun 
dan semua bala tenteranya masuk ke laut, maka Allah SWT menenggelamkan mereka 
dengan menangkupkan kembali laut atas diri mereka. kerana itu, disebutkan dalam firman-
Nya ini (surah al-Baqarah, 2: 50).  
 Dalam satu hadis disebutkan bahawa hari berlakunya peristiwa tenggelamnya Firaun 
dan bala tenteranya ialah pada hari Asyura, iaitu (Al-Bukhari, 2001: 2004; Muslim, t.th.: 
1130):  
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ َِﺪﻗ :
َ
لَﺎﻗ ، ِﷲا 
ُ
لﻮَُﺳر َمﷺ  َمَْﻮﻳ َنﻮ/ُﻮَُﺼﻳ َدﻮُﻬَ
ْ
Kا َﺪََﺟﻮَﻓ ،َﺔَﻨﻳِﺪَﻤ
ْ
:ا
 6ِMََو ،Nَﻮ/ُ ِﻪﻴOِ ُﷲا َﺮَﻬْﻇ
َ
أ ي ِ

Rا ُمْﻮَ
ْ
Kا اَﺬَﻫ :اﻮ
ُ
:ﺎَﻘOَ ؟َِﻚ:َذ ْﻦَ اﻮ
ُ
ﻠِﺌُﺴ
َﻓ َءاَرﻮُﺷYَ
 Zا 
َ
لﺎَﻘOَ ،ُ
َ
[ ﺎًﻤﻴِﻈْﻌ]َ ُﻪُﻣﻮَُﺼﻧ ُﻦْﺤَﻨOَ ،َنْﻮَْﻋِﺮﻓ َ-َ َﻞﻴِ` ا َaِْإ cdِﷺ» : Nَﻮُِﻤﺑ 
َ
fْو
َ
أ ُﻦْ
َ
g
 ِﻪِﻣْﻮَِﺼﺑ َﺮ/َ
َ
ﺄَﻓ ْﻢiُْﻨِﻣ«
 
Maksud: Ibn ‘Abbas berkata, “Rasulullah SAW tiba di Madinah dan beliau melihat orang 
Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Baginda SAW bertanya tentang perkara tersebut, 
“Hari apakah sekarang yang kamu melakukan puasa padanya?” Mereka menjawab, “Ini 
adalah hari yang baik, ini adalah hari ketika Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan 
Bani Israil daripada Firaun, maka kami berpuasa puasa memuliakan hari tersebut.” Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu.” Kemudian 
Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar berpuasa. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Hadis ini diperkukuhkan lagi dengan hadis yang lain, iaitu (Ibn Abi Yu‘la, 1984: 
4094): 
 
 ٍَﺲl
َ
أ ْﻦَ mdِZا ِﻦَﻋ ،ﷺ  :
َ
لَﺎﻗ» َءاَرﻮُﺷYَ َمَْﻮﻳ َﻞﻴِ` ا َaِْإ 6َِnِ ُﺮْﺤَ
ْ
nا َﻖِﻠُﻓ.«
 
Maksud: Anas RA yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda: Allah SWT 
membelah laut bagi kaum Bani Israil pada hari Asyura. 
(Ibn Abi Yu‘la) 
 
Sekalipun hadis Anas ini lemah, tetapi hadis ini diperkukuhkan dengan hadis Riwayat al-
Bukhari dan Muslim bahawa berlaku peristiwa tenggelamnya Firaun dan bala tenteranya 
pada hari Asyura. 
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PENGAJARAN AYAT 
Sekalipun ayat yang dibincangkan oleh Allah SWT adalah menceritakan berkaitan dengan 
Kaum Bani Israil yang beragama dengan agama Yahudi, namun pengajaran ayat juga boleh 
diambil oleh umat manusia khususnya kalangan umat Islam. 
 
Kelebihan Bani Israil 
Kaum Yahudi wajar mengambil pengajaran dan ingatan Allah SWT tentang keutamaan 
dan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada nenek moyang mereka ketika era 
syariat Nabi Musa AS. Ingatan ini sebagai satu ancaman jika mereka enggan untuk beriman 
kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab mereka sebagai kewajipan 
untuk mengikutinya, maka azab yang menunggu sangat lebih pada hari akhirat (Surah al-
Baqarah, 2: 47-48). Pada ketika itu segala kelebihan, kekayaan, dan pengkat tidak lagi 
berguna atas kegagalan mematuhi perinta Allah SWT (Surah al-Baqarah, 2: 47-48). Antara 
keutamaan mereka ketika itu ialah: 
  
(1) Mereka merupakan kaum yang terpilih (surah al-Dukhan, 44: 32). 
(2) Dimerdekakan daripada cengkaman dan kekejaman Firaun (surah al-Ma’idah, 5: 20) 
yang membunuh anak lelaki dan membiarkan hidup anak perempuan mereka (Surah 
al-Baqarah, 2: 49). 
(3) Diberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa dan mereka 
daripada Firaun dan bala tenteranya (surah al-Ma’idah, 5: 20) dengan menyaksikan 
sendiri menggunakan mata mereka untuk melihat Allah SWT membelah lautan agar 
dapat dilalui oleh mereka dan menenggelamkan Firaun dan bala tenteranya dalam 
lautan yang sama (surah al-Baqarah, 2: 50). 
(4) Diberikan bermacam pemberian dalam bentuk makanan, minuman, dan harta benda 
(surah al-Ma’idah, 5: 20) 
(5) Diutuskan nabi dan Rasul yang ramai dalam kalangan mereka (Ibn al-Kathir, 1999: 
1/255; surah al-Ma’idah, 5: 20; Al-Razi, 1999: 3/493; Al-Qurtubi, 2003: 1/376)  
(6) Diturunkan kitab taurat untuk memberi panduan dalam kehidupan (Ibn al-Kathir, 
1999: 1/255; Al-Razi, 1999: 3/493) 
(7) Diberikan negara dan pemerintahan (Ibn al-Kathir, 1999: 1/255 ; surah al-Ma’idah, 
5: 20; Al-Razi, 1999: 3/493). 
 
Dengan nikmat yang sebegini banyak yang tidak pernah diberikan kepada umat selain 
mereka, maka terbukti mereka pada masa itu merupakan umat yang dimuliakan.  
 
Kelebihan Nabi Muhammad SAW dan Umatnya 
Umat Islam wajar mengetahui, menghayati, dan mensyukuri terhadap segala nikmat yang 
diberikan oleh Allah SWT dengan tetap istiqamah dalam keimanan, memegang amanah 
amar makruf dan nahi mungkar. Perkara ini yang menjadikan mereka lebih mulia 
berbanding semua umat yang lain sebelum ini (surah Ali ‘Imran, 3: 110; Ahmad, 2001: 
20015). Kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT bukan sahaja ketika di dunia, tetapi 
juga ketika di Padang Mahsyar (Ahmad, 2001: 20015). Selepas Nabi Muhammad SAW 
dan umatnya, Nabi Ibrahim adalah dianggap antara Nabi dan umat yang lebih mulia 
daripada yang lainnya. Sedangkan umat Bani Israil pula adalah terbaik ketika era Nabi 
Musa AS berbanding dengan umat lain pada masa tersebut (Ibn al-Kathir, 1999: 1/255). 
Keutamaan umat ini tidak lain perlu disyukuri dengan bersungguh-sungguh untuk 
mematuhi perintah Allah SWT dan mengikuti arahannya (Surah al-Baqarah, 2: 47-48). 
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Keadaan Orang Kafir Pada Hari Akhirat 
Umat manusia perlu mengetahui, memahami, dan menghayati, serta menanamkan rasa 
takwa terhadap amalan dan menjauhi larangan Allah SWT, dan takut dengan azab-Nya  
ketika hari pembalasan (surah Luqman, 31: 33). Hal ini kerana, jika seseorang mati dalam 
kekafiran (surah Ali ‘Imran, 3: 91) maka perkara ini akan berlaku kepada mereka: 
 
(1) Ketika di mahkamah Allah SWT 
 
(a) Mereka diadili dengan keadaan yang sangat tertunduk hina dan mengakui segala 
kesalahan kekufuran yang dilakukan (surah al-Shaffat, 37: 25-26).  
(b) Mereka tidak ada pembela yang boleh membela mereka (surah al-Thariq, 86: 10). 
(c) Mereka tidak ada sebarang sebarang harta yang boleh menebus dosa kekafiran 
(surah al-An‘am, 6: 70; surah al-Hadid, 57: 15) sekalipun jika harta mereka ada 
harta dua kali besar bumi (surah al-Ma’idah, 5: 36), atau seseorang memiliki emas 
sepenuh bumi (surah Ali ‘Imran, 3: 91), atau apa-apa sahaja jenis tebusan (surah 
al-An‘am, 6: 70), maka tidak sama sekali akan diterima penebusan tersebut jika 
mereka ingin menebus (surah al-Ma’idah, 5: 36). 
(d) Mereka tidak boleh memberikan dosa kekafirannya untuk orang lain tanggung 
(surah al-An‘am, 6: 164; surah al-Baqarah, 2: 254) sekalipun anak atau bapa. 
(e) Mereka boleh menebus dirinya dengan sesuatu yang lain untuk menerima dosa, 
azab (Surah al-Baqarah, 2: 47-48; surah Ali ‘Imran, 3: 91; surah al-An‘am, 6: 70; 
surah al-Hadid, 57: 15);  
(f) Mereka tidak boleh mendapat sebarang pertolongan (Surah al-Baqarah, 2: 47-48) 
sekalipun daripada ibu bapa atau daripada anak mereka sendiri (surah Luqman, 
31: 33; Ibn al-Kathir, 1999: 1/256) atau sahabat handai (surah al-Syu‘ra’, 26: 100-
101; surah al-Baqarah, 2: 254; surah Ibrahim, 14: 31). 
(g) Tidak ada orang yang boleh memberi syafaat bagi melepaskan daripada 
dicampakkan ke dalam api neraka (surah al-Ma’idah, 5: 36). 
 
(2) Ketika di dalam neraka pula: 
 
(a) Mereka akan diseksa dengan azab yang sangat pedih (surah al-Ma’idah, 5: 36) 
yang tidak terfikir dan pernah dilihat serta mereka akan di belenggu dengan 
belenggu yang khusus dalam neraka (surah al-Fajr, 89: 25-26).  
(b) Orang yang diseksa tersebut tidak lagi boleh mendapat syafaat (surah al-Baqarah, 
2: 47-48; surah al-Baqarah, 2: 254; surah al-Muddaththir, 74: 48; surah al-Syu‘ra’, 
26: 100-101) untuk dilepaskan kembali daripada keluar neraka atau dikurangkan 
azab oleh orang lain (surah al-Baqarah, 2: 47-48; surah Ali ‘Imran, 3: 91; surah 
al-An‘am, 6: 70; surah al-Hadid, 57: 15) 
 
Oleh itu, tidak berbaloi untuk kaum Yahudi dan umat manusia untuk tidak beriman 
kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan ajaran Islam dengan menjadi kafir untuk 
mendapat sedikit kesenangan di dunia. Manaka bagi orang Islam pula, tidak berbaloi sama 
sekali untuk mereka murtad keluar daripada Islam hanya kerana untuk mendapat 
kesenangan dunia dengan menjadi kufur. 
 
Ujian Allah SWT dalam Bentuk Kebaikan dan Keburukan 
Dunia adalah tempat ujian kepada semua umat manusia. Ujian yang diberikan ada yang 
dalam bentuk nikmat dan ada yang dalam bentuk azab (surah al-Anbiya, 21: 35; surah al-
A‘raf, 7: 168). Oleh itu, umat manusia perlu berhati-hati dengan ujian yang mereka terima. 
Hal ini kerana, manusia mudah sedar untuk kembali kepada Allah SWT ketika ditimpa 
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malapetaka, tetapi manusia jarang dapat kembali kepada-Nya ketika mereka sedang diuji 
dalam kesenangan dan kebaikan. 
 
Galakan untuk Berpuasa Pada Hari Asyura 
Umat Islam digalakkan untuk berpuasa pada hari Asyura kerana membesarkan hari 
diselamatkan Nabi Musa dan pengikutnya daripada kekejaman Firman dan bala tenteranya 
(Ibn Abi Yu‘la, 1984: 4094). Puasa ini disyariatkan sebaik sahaja nabi SAW berhijrah ke 
Madinah. Kesunatan berpuasa ini kerana Nabi Musa juga merupakan Nabi yang wajib 
diimani pernah diutuskan oleh Allah SWT membawa syariat kepada kaum Bani Israil (Al-
Bukhari, 2001: 2004; Muslim, t.th.: 1130). 
 
RUMUSAN 
Buku ini berjaya mengupas tentang tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 47-50) dan 
menghasilkan lima pengajaran ayat yang utama. Semoga dengan perkongsian ini dapat 
memberikan input kepada umat manusia khususnya umat Islam agar mereka menjadi 
umat yang benar-benar menjalankan amanah agar menjadi umat  yang sentiasa mulia dan 
terkehadapan berbanding umat yang lainya. 
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